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повысить эффективность и качество предоставляемых кредитных продуктов 
и увеличить объемы кредитного портфеля.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
А.М. Кулик, А.Н. Когтева, 
Г. Белгород, Россия
На сегодняшний день развитие рыночной экономики привнесло в 
повседневную жизнь такое понятие как потребительское кредитование. В 
настоящее время пользование кредитных продуктов -  это неотъемлемая 
часть повседневной жизни граждан.
Потребительское кредитование способствуют стабилизации спроса на 
рынке, повышению уровня жизни населения, что в свою очередь позволит 
создать условия для стабилизации социально-экономического положения 
региона в стране. В экономическом развитии нашего государства 
кредитование осуществляет целый ряд следующих функций:
1. Осуществляет перераспределение денежных средств между разными 
отраслями хозяйства.
2. Способствует повышению эффективности труда.
3. Осуществляет расширение рынка сбыта товаров и услуг.
4. Способствует ускорению и стимулированию процесса реализации 
товаров и получения прибыли от продаж [1].
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В  сов р ем ен н ы х ры н очн ы х усл о в и я х  к ом м ер ч еск и е банки  
о сущ еств л я ю т п р ед ост ав л ен и е м н о ж еств а  различны х у сл у г  н асел ен и ю . Э то  и  
и п отеч н ы е кредиты , и  кредиты  н а  п р и о б р етен и е  автом оби ля , и  кредиты  
п отр еби тельск и е. Н есм отр я  н а  н е столь бл агоп р и я тн ую  эк он о м и ч еск у ю  
си туац и ю  в Р о сси и , п отр еби тел ьск и й  к р еди т - н а и б о л ее  популярны й ср еди  
ф и зи ч еск и х  ли ц , поск ольк у гр аж д ан е, н е и м ея  д о ст а т о ч н о го  к оли чества  
д ен еж н ы х  ср едств , обр ащ аю тся  в к реди тн ы е ор ган и зац и и  для  
удов л етв ор ен и я  св о и х  п о т р ебн ост ей .
Р ассм отр и м  к ол и ч ество  к р еди тн ы х ор ган и зац и й  в Б ел го р о д ск о й  
обл асти  н а  о сн о в е  табл. 1
Таблица 1
Количество кредитных организаций в Белгородской области, ед.
Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 01.10.2017
Кредитные организации в регионе, ед 5 4 3 3 3 3
Число филиалов в регионе: 
всего 14 11 10 7 6 6
из них:
кредитные организации, головная 
организация которых находится в данном 
регионе
1 1 1 1 1 1
кредитные организации, головная 
организация которых находится в другом 
регионе
13 10 9 6 5 5
П о  данны м  таблицы  м о ж н о  говорить о том , что в р еги он е  
п р осл еж и в ается  т ен д ен ц и я  п о  сок р ащ ен и ю  чи сла к р еди тн ы х орган и зац и й , 
которая н о си т  о б щ ер о сси й ск и й  характер. С егодн я  в Б ел го р о д ск о й  обл асти  
д ей ст в у ю т  3 реги он ал ьн ы х банка, 6 ф илиалов бан к ов, у  пяти из 
к оторы х головная организация  н аходи тся  в д р у го м  р еги он е.
О тм ети м , что к ол и ч ество  в н утр ен н и х  струк турн ы х п о д р а зд ел ен и й  
к р еди тн ы х орган и зац и й  хар ак тер и зуется  сок р ащ ен и ем  и насчиты вает 4 2 7  
доп ол н и тел ь н ы х, оп ер ац и он н ы х, к р еди тн о-к ассов ы х  о ф и сов  и  оп ер ац и он н ы х  
касс.
В  Б ел гор одск ой  обл асти  н а  начало тек ущ его  го д а  бы ло  
зар еги стр и р ов ан о  145 н ек р еди тн ы х ф и н ан сов ы х организаций:
- 2 6  м и к р оф и н ан сов ы х организаций;
- 6 0  к р еди тн ы х п отр еби тел ь ск и х  кооперативов;
- 51 лом бард;
- 7 сел ь ск охозя й ств ен н ы х к р еди тн ы х п отр еби тел ь ск и х  кооперативов;
- 1 ж илищ ны й накопительны й кооператив.
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Таблица 2
Динамика среднего размера кредита на покупку потребительских 
товаров в ЦФО в декабре 2016 - августе 2017 г. [2]
По регионам
Средний размер 
потребительского 
кредита, декабрь 
2016, руб.
Средний размер 
потребительского 
кредита, август 2017, 
руб.
Динамика, %
Воронежская область 93 029 107 153 15,2
Липецкая область 81 257 93 233 14,7
Тамбовская область 86 822 99 283 14,4
Белгородская область 74 342 85 066 14,4
Орловская область 94 917 97 912 3,2
Курская область 97 569 100 557 3,1
Н а  осн ов ан и и  дан н ы х Н ац и он ал ьн ого  б ю р о  к р еди тн ы х и стор и й , за  
п о сл ед н и й  г о д  ср ед н и й  р азм ер  п отр еби тел ь ск ого  к р еди та  в Б ел гор одск ой  
обл асти  н а  п ок уп к у п отр еби тел ь ск и х  товаров  вы рос н а  14 ,4  % -  с 7 4  3 4 2  
р уб л ей , актуальны х для дек абр я  2 0 1 6 -  год а , д о  85  0 6 6  р у б л ей  л етом  2 0 1 7 -  
года.
П р и  эт о м , п о  статистике Ц ен тробан к а, общ ая  су м м а  к реди тов , 
вы данная ф и зи ч еск и м  лицам  н а  тер р и тор и и  обл асти , вы росла з а  г о д  н а  3 ,2  % 
(рис. 1).
Рис. 1. Объем выданных потребительских кредитов 
в Белгородской области, млн. руб. [6]
Н а основании рисунка м ож н о сделать сл едую щ и е выводы: с 2 0 1 2  по 2013  
го д  наблю дается  р ост  объ ем ов вы данны х потребительских кредитов в 
Б елгородск ой  области  -  в 2 0 1 3  г. данны й показатель вы рос по сравнению  с 
2 0 1 2  г. на 2 6 ,6  %. С 2 0 1 4  го д а  по 2 0 1 5  г. прослеж ивается тен ден ц и я  сниж ения  
показателя. П редставленная тен ден ц и я  по сн и ж ен и ю  потребительского  
кредитования в 2 0 1 5  го д у  связана с эконом ическим  кризисом  в стране:
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произош ло сн и ж ен и е д о х о д о в  населения, прослеж ивается  р ост  цен, 
увеличиваю тся ставки п о  кредитам. В  связи с ростом  объ ем ов  п росрочен н ой  
кредиторской задолж ен н ости  п о  потребительским  кредитам  сниж ается уровень  
доверия к заем щ икам  со  стороны  банков. Р ост  объ ем ов  вы данны х  
потребительских кредитов в 2 0 1 6  и  2 0 1 7  год ах  объясняется отлож енны м  
сп р осом , которы й форм ировался н а  протяж ении нестабильного п ер и ода  в конце  
2 0 1 4 -го  -  начале 2015-го: в условиях, когда н а  ры нке ставки значительно  
вы росли, все это  время ф орм ировался отлож енны й сп р ос -  он  бы л, но в 
зависим ости  от п отр ебн остей  оф орм лен и е кредита откладывали. С ейчас этот  
п ер и од  настал, и  тот  сп р ос, которы й бы л отлож ен , возвращ ается в рынок.
В  си лу св оей  популярности , и  часто н ео б ход и м ости , потребительские  
кредиты  предлагает очень больш ое количество банков, п отом у  очень важ но  
быть ком петентны м  при вы боре того  или и н ого  банка. Р ассм отрим  некоторы е  
из сам ы х вы годны х потребительских кредитов в Б елгородск ой  области  
(таблица 3).
Таблица 3
Некоторые выгодные потребительские кредиты
_____в Белгородской области [4]_________ ___________
Банк Цель кредита
Максимальная 
сумма кредита, 
руб.
Процентная
ставка Срок кредита
ОАО «Сбербанк 
России» На любые цели 3 000 000 13,9 % - 19,9 % от 3 до 5 лет
ОАО
«Г азпромбанк» На любые цели 3 500 000
12,25% - 
14,75%
от 3 мес. до 7 
лет
ЗАО «Банк ВТБ 24»
На любые цели 
(для
держателей
зарплатных
карт)
3 000 000 15% - 15,5 % от 6 мес. до 5 лет
ОАО
«Россельхозбанк» На любые цели 750 000 16,5 % - 19,5 %
от 1 мес. до 5 
лет
ОАО «Альфа-Банк» На любые цели 1 000 000 11,99%- 22,49% от 1 до 5 лет
ОАО
«Промсвязьбанк» На любые цели 750 000 14,9% - 23,4% от 1 до 5 лет
ЗАО «ЮниКредит» На любые цели 1 000 000 14,9 % от 2 до 7 лет
ЗАО
«Райффайзенбанк» На любые цели 2 000 000 16,99 % от 1 до 5 лет
И с х о д я  из п р ед л о ж ен н ы х  к реди тов  отм ети м , что сам ая вы сокая  
п роц ен тн ая  ставка у  О А О  «П р ом св язьбан к » (2 3 ,4  % ), а сам ая низкая  
п роц ен тн ая  ставка у  О А О  «А льф а-Б ан к » (1 1 ,9 9  %).
П о с л е д н и е  п о л го д а  м и н и м ум  н а б л ю д а ем  сер ьезн ы й  п оступ ательн ы й  
тр ен д  п о  у в ел и ч ен и ю  о б ъ ем о в  креди тован и я, в том  ч и сл е и  п отр еби тел ь ск ого  
кредитования. П о  Б ел го р о д ск о м у  о т д ел ен и ю  «С бер бан к а»  з а  пять м еся ц ев  
2 0 1 6  го д а  бы ло вы дано 1,6 м лрд. р у б л ей  п отр еби тел ь ск и х  к р еди тов , в 2 0 1 7
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г о д у  -  3 ,6  м лрд. р у б л ей  -  в дв а  раза  больш е. И  та  ж е  тен д ен ц и я  по  
количеству: в 2 0 1 6  го д у  -  12 ,6  ты с. к р еди тов , в 2 0 1 7  -  2 4 ,5  ты с. к реди тов  [5].
« Р о ссел ь х о зб а н к »  стрем и ться  укреплять св ои  п о зи ц и и  за  сч ет  
увели ч ен и я  о б ъ ем о в  п р о д а ж и  к р еди тн ы х карт. В  струк туре к реди тов , 
вы данны х бан к ом  « В Т Б -2 4 »  н а  тер р и тор и и  Б ел го р о д ск о й  обл асти , 
п ревал и р ую т п отр еби тел ь ск и е займ ы . В  осн о в н о м  за  сч ет  т о г о , что банк не  
к р еди тует  И Ж С . П ри  эт о м  ставка п о  п отр еби тельск и м  к реди там  зав и си т от  
степ ен и  риска невозврата.
Ц ен о о б р а зо в а н и е  п о  п отр еби тел ь ск и м  кредитам  р азделя ется  на  
н есколько сегм ентов: откры ты й ры нок -  сотр удн и к и  н еи зв ест н ы х  банку  
ком п ан и й , вторая гр уп п а  -  сотр удн и к и  и зв естн ы х к ом паний  -  п он и м аем  
стаби л ьн ость , третья гр уп п а  -  сотр удн и к и  к ом п ан и й  -  зарплатны х проектов. 
П о  в сем  категориям  устан авли вается  разная п роц ен тн ая  ставка.
Т аким  о б р а зо м , согл асн о  в ы ш еи зл ож ен н ом у , м о ж н о  сделать  
сл ед у ю щ и е выводы: разви ти е п отр еби тел ь ск ого  к редитования  в рам ках  
Б ел го р о д ск о й  обл асти  развивается  д ов ол ь н о  ди н ам и ч н о. З а  п о с л е д н е е  врем я  
(2 0 1 5 -2 0 1 7 )  п р ои зош л о  у в ел и ч ен и е к ол и ч ества  вы данны х н асел ен и ю  
п отр еби тел ь ск и х  к р еди тов , н а  14,4  % увели ч и л ась  су м м а  ср ед н его  р азм ер а  
п отр еби тел ь ск ого  к р еди та  в р еги он е.
К р о м е п ол ож и тел ьн ы х тен д ен ц и й  в сф ер е  п отр еби тел ь ск ого  
к редитования  обл асти  и м ею тся  и  отрицательны е м ом енты : сн и ж ен и е  и з-за  
п ол и ти ч еск ой , и  как сл ед ств и е , эк он ом и ч еск ой , си туац и и  в стране, д о х о д о в  
н асел ен и я  р егиона; сн и ж ен и е тр ебов ан и й  к ом м ер ч еск и х  банков при  
п р едостав л ен и и  к р еди тов  ф и зи ч еск и м  ли ц ам , в р езул ьтате ч его  р астет  
п р оср оч ен н ая  зад ол ж ен н ость ; вы сокие п р оц ен тн ы е ставки по
п о тр еби тел ь ск ом у  к р еди ту  сн и ж аю т п ривлекательность  для потен ц и ал ьн ы х  
заем щ и к ов  бан к овск ого  кредита.
П р и  эт о м  м о ж н о  зам ети ть , что ры нок п отр еби тел ь ск ого  к редитования  
обл асти  и м еет  значительны й потен ц и ал . Н а и б о л ее  эф ф ективны м  
нап равлен и ем  н а  со в р ем ен н о м  этап е является развитие и п отеч н о го  и  
ж и л и щ н ого  кредитования. К  осн ов н ы м  задач ам  банков для  повы ш ения  
сп р о са  н а  к р еди тн ую  п р о д у к ц и ю  ср ед и  н асел ен и я  относятся: реклам ны е  
к ом пании  п о  п р о д в и ж ен и ю  к реди тов  п о  пластиковы м  картам; анализ 
п о т р еб н о ст ей  н асел ен и я  в н овы х к р еди тн ы х продук тах; п р о в ед ен и е  
м ероп ри яти й  п о  у д еш ев л ен и ю  к р еди тн ой  п р одук ц и и  и т.д .
Таким образом , м ож н о говорить о том , что потребительское  
кредитование -  это  од н о  из дв и ж ущ и х факторов эконом ики региона. П ри этом  
при рассм отрении  эф ф ективности  от  потребительских кредитов н ео б х о д и м о  
учитывать факторы, дви ж ущ и е банков и заем щ иком , так как потенциальны й  
кризис м ож ет принести  проблем ы  и зам едлить р ост всего  сегмента.
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НОВЫЙ ТИП УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Т.Н. Флигинских, Т.Ю. Тарасова, 
г. Белгород, Россия
Развитие банковской системы в современных условиях характеризуется 
растущими потребностями клиентов к качеству услуг и обслуживания, 
усилением конкуренции между разными по размерам банками и повышается 
роль Банка России. Динамично изменяющаяся структура банковской 
системы происходит путем концентрации капитала в крупных кредитных 
организациях и формирования новых типов коммерческих банков. При этом 
появляются новые проблемы для меньших по размеру коммерческих банков. 
Наблюдается тенденция универсализации банковской деятельности, которая 
становится мощнейшим механизмом повышения эффективности, адаптации 
коммерческих банков к новым экономическим условиям.
Направление универсализации банковской деятельности характеризуется 
расширением сферы депозитно-кредитных услуг, предоставляемых 
классическим банком, за счет дополнительного включения в нее новых услуг и 
продуктов, в том числе инвестиционного характера [4]. То есть, к 
универсальным банкам относятся кредитные организации, которые в процессе 
своего функционирования совмещают разные виды банковской деятельности.
В деятельности универсального банка можно выделить не только 
полный спектр банковских операций, но и небанковские 
специализированные финансовые направления (инвестиционный бизнес, 
страховой бизнес, розничный бизнес, лизинг, факторинг, форфейтинг). За
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